




























































スフランス語圏における教育計画（Plan d’études romand）」（以下、「「スイス PER」」）6に
基づき、「スイスフランス語圏およびテッサンの義務教育に関するの州間委員会
（Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin）」（以下、「CIIP」）7によって採択されている教材とその教師用指導書を参照しなが
ら論を進めていくこととする8。まず、スイス PER と CIIP について簡単に説明しておく。 
１．スイス PER と CPPI
（１）スイス PER
スイス RER は、2006 年 5 月 21 日に改正された「連邦憲法（Constitution fédérale）」
に基づき作成されたスイスフランス語圏に共通する教育計画である。スイスにおける公教
育の協調、学校への入学年齢や義務教育期間、新しい教育のねらいや変更などに関与して




のであり、Cycle1 ：1e-4e（4 à 8 ans）、Cycle2：5e-8e（8 à 12 ans）、 Cycle3：9e-11e（12 
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＜スイス PER の教育計画12＞









「教育グローバル計画（Projet global de formation）」のイメージとして描かれている。
 とりわけ、スイス PER でも現在、「持続可能な開発のための教育（Éducation en vue du 
développement durable）」と「市民性への教育（Éducation à la citoyenneté）」（以下、「市
民性への教育」）が 21 世紀に求められる現代的課題として優先度の高い項目となっている
15。なお、「市民性への教育」は、スイス PER の教育計画においては、上記の「原理的な

























 ここでは、スイス PER の教材として、CIIP によって採択されている教材を取り上げて
みていくこととする。ただし、その資料すべてを網羅的に説明するのは難しいため、本稿
では初等教育中期（Cycle２）にあたる 7e（10 歳頃）の教材、なかでも「Éducation à la 
citoyenneté」用の教材として編集されている資料を取り上げ、いかなる指導展開が構想さ
れているかみていくこととする。参照していく教材は、具体的には≪Mon Manuel de 





















キオとバービー（Pinok et Barbie）」と題する 5 頁ほどの読み物資料が編纂されており、
児童らはそれを読む、あるいは聞くことから学習をスタートさせる。テキストの内容は以
下の通りである。
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・他者の視点を尊重すること（à respecter le point de vue de l’autre）を学ぶ。
・合意（連帯）できない価値に対し、普遍的な価値（les valeurs universelles）を理解し、
考慮する。
・拡大する地域間格差とそれを縮小するような連帯の行動（les actes de solidarité）につい
て知覚する。
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こうした「連帯」の学習に関するユニットは、全体として 11 のセッションから構成さ




































































































































































































































＜「連帯」に関する学習：セッション 3 から 11 までの概略35＞
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きに PER の理念や CPPI の教材などが参照されているとのことであった。
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